Эхокардиографические характеристики строения и функций левых камер сердца как маркеры фибрилляции предсердий у пациентов с высоким риском кардиоэмболических осложнений by Соловьев Олег Валерьевич & Solovev Oleg Valerevic
отзыв
Наулного руководителя о выilускной курсовой работе студента 6-го
курса Соловьева Олега Валеръевича на тему
<<эхокардиографические характеристики строения и функций левыхкамер сердца как маркеры фибрилляции предсердий 1, пациентов свысоким риском кардиоэмболических осложнений>>,
представленную к заrrlите
на сегодняшний день фибрилляция предсердий является саh{ым
распространенным нарушением ритма с клиническим значением. Увеличениеболъных с данным нарушением ритма приводит к прогрессивном},
увеличениЮ больных с инсультом, сердечной 
"*до.rurочностъ}о исмертностью в группе сердечнососудистых заболеваний. Раннее выявJIенрiе
:lr: |:,.:*u Р€lЗВИТИЯ фИбРИЛЛЯЦИИ Предсердий, является актуальной задачейсовременного здравоохранения.
настоящая работа выявляет эхокардиографические признакипредикторов р€lзвития фибрилляции предсердий у- ,ruц".оrrо* с высокип4
риском кардиоэмболических осложнений.
работа состоит из литературног0 обзора, собственных даfiныхэл ектрокардиографического анаJIиз а 226 пациенто в.
Выводьi работы логично вытекают из поставленных задач. В работеприсутствует достаточное количество таблиц и рисунков. !ля обрuбоrп"матери€LIIа применены адекватные методы статистического ацrшиза, Сцисокиспользованной литературы содерж ит 4ф источникц,результаты исследованиябыли доложены на *о"6.р."циях. По теме работы опубликованы двепечатные работы.
В процессе выполнения работы автор шроявил себя внимательныN,{,
добросовестным исследователем. Работа написана В соответствии справилаМи и требовани,Iми, предъявляемыt,4и к написани}о к)iрсовой работыдля студента 6-го курса. Работа подготовлена в срок и I\4ожет претендовать нахорошую оценку.
Научный руководитель,
доцент кафедры факультетской терапии
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